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身体デザインの歴史に関する基礎研究とその応用
Addressing the Body: A study on body modification as historical repre-
sentation
Bodies must be dressed in almost all social encounters. In the Western society social and historical condi-
tions promoted the emergence of fashion, and it is the body that fashion speaks to. The aim of the project is to
'embody' some of the historical bodies with 3 -dimensional images, make some actual models for display on
historical garments, and also examine how shape of the body changes in different social conditions. It is also
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＊ Entwistle, Joanne., The Fashioned Body, 2000,
Polity Press, p.7.
本研究は、「静岡文化芸術大学平成13年度学長特別研究
費」の助成を受けて行われた。なお、画像に関しては著
作権上の都合により、次年度において報告としたい。
